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ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɥɶɟɮ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪ
ɧɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɦɟɬɨɞɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɲɚɬɶɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚ




ɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɨ





ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɛɟɡɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ
ɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸ±ɬɵɫɹɱɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɚɩɨɪɨɣɢɦɢɥɥɢɨɧɵɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ
ɫɤɚɧɟɪɚɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡɨɞɧɨɝɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɡɟɪɤɚ
ɥɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɭɱɚ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɟɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɩɨɜɨɪɨɬɚɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɧɟɣɠɟɫɬɤɨɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɤɲɬɚɬɢɜɭ Ɂɟɪɤɚɥɨɢɜɟɪɯ


































ɇɚɡɟɦɧɨɟ ɥɚɡɟɪɧɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɫɛɨɪɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɋɪɟɞɢɨɬɥɢɱɢɣɦɨɠɧɨɜɵ
ɞɟɥɢɬɶɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
x ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧ
ɞɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɫɨɛɢɪɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬ ɟ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ






ɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɦɨɠɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɦɟɬɨ




Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ





ɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɨɥɭɱɚɟ
ɦɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɜɢɞɟɨɛɥɚɤɚɬɨɱɟɤɢɥɢɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣɦɨɞɟɥɢɦɨɠɧɨɛɵɫɬɪɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɪɚɳɚɬɶȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɩɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ




ɞɟɥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɣɦɟɠɞɭɥɸɛɵɦɢɬɨɱɤɚɦɢɢɥɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɦɨɞɟɥɢ>@
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɜ


































ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɥɶɟɮ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɥɹɢɧɠɟɧɟɪ
ɧɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɦɟɬɨɞɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɲɚɬɶɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚ




ɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɨ





ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɛɟɡɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ
ɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸ±ɬɵɫɹɱɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɚɩɨɪɨɣɢɦɢɥɥɢɨɧɵɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɣ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɚ
ɫɤɚɧɟɪɚɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɨɫɬɨɹɳɭɸɢɡɨɞɧɨɝɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɡɟɪɤɚ
ɥɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɭɱɚ Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɟɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɩɨɜɨɪɨɬɚɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɧɟɣɠɟɫɬɤɨɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɤɲɬɚɬɢɜɭ Ɂɟɪɤɚɥɨɢɜɟɪɯ
ɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɦɢ ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɚɦɢȼ ɤɨɧɟɱ
ɧɨɦɢɬɨɝɟɢɦɟɧɧɨɨɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɬɨɱɧɨɫɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɭɱɚɥɚɡɟɪɚɧɚ
ɫɧɢɦɚɟɦɵɣɨɛɴɟɤɬɁɧɚɹɭɝɨɥɪɚɡɜɨɪɨɬɚɡɟɪɤɚɥɚɢɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɫɤɚɧɟɪɚɜ
ɦɨɦɟɧɬɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɪɜɵɱɢɫɥɹɟɬɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɵɤɚɠɞɨɣɬɨɱɤɢɪɢɫɭɧɨɤ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
